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摘  要 
 
绿洲公司经过三年的经营 取得了一定的成绩 但一直缺乏指导公司发
展的明确的战略 面对日益复杂的环境 如何更好地把握机遇 化解危机
实现企业的长久发展 成为当前绿洲公司面临的主要问题  
本文试图运用战略管理理论以及各种分析工具 层层剖析绿洲公司面临
的战略环境以及拥有的内部条件 明确公司面临的机会与威胁以及优势 劣
势所在 进而选择 制订适合绿洲公司的发展战略  
全文分为五章 第一章简要介绍公司的情况 包括主营业务与经营业绩
以及面临的挑战 第二章主要介绍本文将运用的主要战略管理理论与工具
第三章主要分析公司的外部环境 从宏观环境分析 以 PEST模型为基础
入手 进而分析公司所处的行业环境 五种竞争力量模型 形成对公司所
面临环境的全面认识 第四章从资源 基于关键竞争要素的企业活动 基于
能力的竞争优势等角度对内部条件进行全面分析 描述公司内部的总体情
况 第五章 在外部环境分析以及内部条件分析的基础上 通过 SWOT分析
选择适合绿洲公司的发展战略并简要阐述战略实施计划  
通过分析 本文认为绿洲公司在未来 3 5年内应该确立 扎根危废治























Xiamen Oasis Souces Company (XMOS) has kept itself on a fast growth 
track for three years , however it operates without a clear strategy, which 
instructs the company’s development .It is now becoming a serious consideration 
in how to exploit the opportunity and resolve the crisis for the long term 
development under the complex environments. 
This article analyzes the strategic environment and internal capacities of 
XMOS, then ascertain the opportunities, threats, strengths and weaknesses of 
XMOS by using strategy management theories and analysis tools to select and 
establish the XMOS's developing strategy.  
This article consists of five chapters. Chapter 1 summaries the company's 
background, including company’s primary business, operating performance and 
the challenges; Chapter 2 introduces the main strategy management theories and 
analysis tools applied in the article; Chapter 3 deals with the company's external 
environment. It attempts to achieve a complete awareness of the company's 
environment by analysis of macro environment (taking the PEST model as 
foundation) and industrial environment (based on five-competitive-forces model). 
Chapter 4 describes XMOS' s internal overall status from the view point of 
resources, actions based on key competitive factors and competitive advantage 
based on competency. Chapter 5 covers SWOT analysis based on environment 
and internal analysis to select the suitable developing strategy and introduces 
the implementation of strategic plan. 
Through the analysis, my opinion is that XMOS should establish the 
strategy of “focusing on hazardous waste treatment business, developing 
cooperation strategy widely, exercising the capital-operation properly and 
establish suitable corporate culture” in 3-5 years. 
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于像微软 通用电气这样的国际性大公司 即便那些街头小贩亦是如此 但
是 当如今众多企业争先喊出 创百年老店 的口号时 又有多少能真正 基
业长青 呢 20世纪初的 100家美国大公司中 如今只有 16家尚为人知
在中国 2003年初国家统计局发布了这样一个数据 中国的民营企业平均
寿命为 5.7年 这些严酷的事实证明了商业竞争的激烈  
安迪 格鲁夫在 只有偏执狂才能生存 一书中指出 要想在竞争中胜





厦门绿洲环保产业股份有限公司 以下简称绿洲公司 成立伊始 就专
注于危险废物处置事业 三年来取得了一定的成绩 在业界赢得了 危废专
家 的称号 全体员工也对公司的前景充满了信心 虽然在 3年的成长过程
中 绿洲公司基本上形成了 专攻危险废物处置 这样一个共识 但是始终
没有形成一个明确 具体的公司战略 面对愈来愈复杂的市场环境 愈来愈
强大的竞争对手 绿洲公司是安于现状 偏安一隅 一步步重复民营企业昙
花一现的 宿命论 还是在竞争中崛起 成为真正受人尊重的环保专家
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械工业出版社 2002 p9  



















1 通过对外部环境的分析 了解外部环境的现状 将注意力从经营细
节转向企业的大环境 从而发现企业长远的威胁与机会 形成战略选择的基
准点 主要运用 PEST 模型分析所处的宏观环境 运用波特的五力竞争模型
来分析行业结构环境并总结出行业竞争成功的关键竞争要素  
2 通过对内部条件的分析 总体描述企业内部的状况 寻求企业的竞
争优势 主要运用资源审计 基于关键竞争要素的企业活动分析以及基于能
力的竞争优势分析等方法 深入剖析企业的优势 劣势所在 并指明企业增
强竞争优势的战略方向  
3 在对企业内外部环境全面分析的基础上 选择与制订发展战略 通
过运用 SWOT分析进行机会 威胁与优势 劣势的匹配分析 最终形成适合
绿洲公司的发展战略  








第三章 主要分析公司的外部环境 从宏观环境分析 以 PEST模型为
基础 入手 进而分析公司所处的行业环境 五种竞争力量模型 形成对
公司所面临环境的全面认识  
















等角度对内部条件进行全面分析 描述公司内部的总体情况  























1993 年 为了扶持厦门市环境保护产业的发展 同时也为了增加系统
职工的收入 厦门市环境保护局以局工会的名义注册成立了 厦门市绿洲环
保产业发展公司 公司经济性质为集体所有制 注册资金伍拾万元 其中
厦门环保局工会投资 30万元 职工集资 20万元 公司主要经营环境工程及
其配套设备 仪器 仪表  
2000 年 根据厦门市 关于我市党政机关与所办经营性企业脱钩工作
的通知 厦纪[2000]3 号 文件要求 厦门市绿洲环保产业发展公司进行





司 注册资金 2000万元人民币  
2001 年 由于各方面的原因 原股东战略规划进行了调整 拟出让绿
洲公司股份 为了使公司业务能够继续平稳开展 原股东建议由公司主要管
理者收购公司股权 2001 年年底 原公司经营团队完成管理层收购 包括
董事长 总经理 两名副总经理以及一名总工程师在内的主要管理者成为公





















保概念 水 气 声 渣 四大产业中渣产业即固体废物产业的一枚重要棋







废物处置服务 如废有机溶剂 废油布 废硅藻土等废物的无害化处置以及
危险化学品销毁等 另一类是城市医疗废物集中处置业务 如厦门市自 2002









                                                        






























建设的危险废物贮存仓库 可以处理包括 国家危险废物名录 中 HW01
医疗废物 HW06有机溶剂废物 HW16感光材料废物 HW17表面处理废
物废物 HW41废卤化有机溶剂 HW42废有机溶剂在内的六大类危险废物
























































      图 1-2 营业收入增长情况 
2 服务客户 
与营业收入的增长同步 公司服务的客户数也在直线上升 公司长期客
户数从 2001年度的 12家 2002年度的 102家 增长到 2003年度的 278家  
目前公司的 278家长期客户可以分为两大类 一类是厦门市的医疗机构
有近 200家 包括厦门市第一医院 中山医院 同安医院等 另一类为各类
工矿企业 厦门市许多知名企业如柯达 戴尔 ABB TDK 东金 NEC 厦顺
铝箔 夏新 翔鹭石化等均为公司长期客户  
在工矿企业类客户中 跨国公司与外资企业占客户数量的 60% 营业额


































现有的客户上 逐渐丧失了创新的激情与灵感 另一方面 由于公司连年业
绩增长 虽然还只是一个微不足道的小企业 但已有部分员工产生了自满的
情绪 安于现状 丧失了 战战兢兢 如履薄冰 的危机感 还有一部分人
则盲目乐观 产生了一些不切合实际的公司发展思路  
2 对于逐渐成长的危险废物污染治理行业 众多的潜在竞争对手虎视
眈眈 积极准备进入该行业 绿洲公司如果不能尽快将先发优势转化为持续
的竞争优势 那么 在将来日趋激烈的竞争中 绿洲公司自诩的 危险废物
污染治理行业先驱 将不可避免地成为 先烈  
   对于上述两方面的挑战 本文认为主要的解决办法在于尽快地制订一个
适应绿洲公司的明确的发展战略 用公司战略来统一员工思想 明确奋斗目





























的学派 其中主要有设计战略学派 计划战略学派 定位战略学派 企业家
战略学派 结构战略学派 竞争战略学派 权力战略学派和资源配置战略学
派等 本文无意过多讨论各种学派的理论 只是简单介绍本文将应用的战
略理论 为下文的分析提供理论依据  
1 安索夫的战略理论 
安索夫是战略理论中资源配置战略学派的代表人物 该学派的基本观点
是 企业经营战略的核心是资源配置问题 通过筹划 研究未来的资源配置
及其外部环境的相互作用 去指导和解决企业经营发展中的一切重要的问
题 安索夫认为 企业战略 是 现有资源和计划资源的布置以及外部环境
相互作用的基本模式 这一模式表明企业组织如何实现目标 他特别强调
组织-战略-环境 这三者的协调和统一 以及相互适应 他还认为 战略
性行动就是组织通过内部的资源配置和行动方式 使之与环境相互作用的过
程 并随着环境变化的激烈而显得越发重要  
2 迈克 波特的战略理论 
波特的战略理论体现了以活动为基础的竞争优势观 波特认为企业是一
个有机的价值创造系统 价值创造表现为通过将一系列的投入转变成有目的
的产出的复杂过程 在波特看来 战略就是安排和构造企业的活动 其目标
                                                        
















是通过两种方式 即成本领先和标歧立异 来创造特定形式的竞争优势 企
业的活动离不开物料采购 人力资源和技术整合 更依赖财务与行政管理等
的基础功能 这些活动都有利于企业强化客户价值 对企业的相对成本地位
有所贡献 并奠定了标歧立异的基础  
3 加里 哈梅尔和 C K 普拉哈拉德的战略理论 
1990年美国著名管理学家加里 哈梅尔 Gary Hamel 和 C K 普拉
哈拉德 C. K. Prahalad 在 哈佛商业评论 上发表了一篇题为 公司核
心能力 的文章 文章提出了核心能力的概念 他们将核心能力定义为贯穿
于公司的金字塔式的组织即生产过程中的各种技术和生产技能的组合 核心
能力对企业的生存 发展具有巨大的决定性作用 它对企业竞争优势的重要
性主要体现在以下 4个方面 首先 企业的核心能力使企业具有进入许多市
场并获得竞争优势的潜力 其次 它具有持续的价值创造性 对可觉察到的
最终消费者的利益贡献很大 再次 它具有难以模仿性 不容易为竞争者模
仿或取代 最后 能力的价值随其利用而不断升值 不被利用反而会贬值  
  
二 本文的观点  
研究如何竞争是战略管理理论的根本任务 就 在现实的竞争中 企业
如何取得竞争优势 这一问题 安索夫和波特的理论分别代表了两种观点
一种是以资源为基础的竞争优势观 另一种是以活动为基础的竞争优势观
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